














Keberadaan internet berawal dari adanya jaringan komputer lokal yang kemudian seiring dengan perkembangan teknologi jaringan komputer yang diregenerasi secara terus menerus dengan berbagai penyempurnaan, jaringan-jaringan komputer tersebut disatukan melalui satu jalan tersendiri yang dinamakan dengan internet (antar jaringan). Untuk menghubungkan jaringan yang letaknya jauh digunakan komunikasi satelit, media ini berfungsi sebagai jalan tempat lalu lintas data yang beredar di internet. Namun demikian, membayangkan internet sebagai sekedar jaringan komputer adalah tidak tepat. Jaringan komputer hanyalah merupakan medium yang membawa informasi. Dengan demikian, maka perlu diperjelas bahwa internet adalah sebagai sumber daya informasi, bukan sebagai jaringan komputer. Juga yang perlu diperhatikan bahwa internet adalah sebagai sumberdaya informasi yang berorientasi ke manusia, karena disini yang paling berperan penting adalah manusia.
Internet mempunyai beberapa definisi tergantung dari sudut mana memandangnya. Dari segi teknis, internet adalah jaringan komputer global yang cakupannya meliputi seluruh dunia dan meliputi berjuta-juta komputer yang bisa saling bertukar informasi. Ini adalah gambaran sederhana tentang internet. Jaringan yang sesungguhnya jauh lebih kompleks dan karena kekompleksitasannya, sampai sekarang tidak ada yang bisa menggambarkan dengan lengkap bagaimana jaringan internet dan jumlah komputer yang terjaring. Data-data statistik mengenai internet merupakan perkiraan semata. Sedangkan jika ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, Internet adalah sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat berjuta atau bahkan bermilyar artikel, buku, jurnal, kliping, foto dan lain-lain dalam bentuk media   elektronik, dimana setiap orang bisa ‘berkunjung’ kapan saja dari mana saja.
Hal lain yang perlu diketahui mengenai internet adalah bahwa di dalam jaringan ini terdapat berbagai standart untuk berkomunikasi. TCP/IC merupakan protocol standar untuk Internet. Nama protocol yang lain seperti HTTP, NTTP, POP dan FTP merupakan protocol juga namun mempunyai tingkatan yang lebih tinggi.
2.1.1. Sejarah Singkat Internet
        Asal-usul internet berasal dari jaringan komputer yang di bentuk pada tahun 1970-an dan dikenal dengan Arpanet, yang kemudian jaringan tersebut diperbaharui dan terus dikembangkan, dan hingga sekarang disebut sebagai internet.
       Konsep internet pertama kali digunakan untuk keperluan militer oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jaringan yang dikembangkan saat perang dingin ini menghubungkan komputer di berbagai instalasi penting militer As di seluruh dunia. Hal ini adalah dimaksudkan untuk mengantisipasi bila terjadi serangan nuklir di suatu tempat, maka jaringan komputer untuk keperluan pertahanan masih bisa beroperasi.
                  Implementasi internet di dunia non militer dimulai setelah Lab. CERN yaitu pusat riset fisika yang terletak di Geneva, Swiss menemukan cara untuk mempermudah pertukaran informasi. Tahun 1989, Tim Bernes Lee dan kawan-kawan berhasil membuat sekumpulan protocol komunikasi yang memungkinkan akses ke dokumen teks dalam jaringan. Lalu pada tahun 1993 – The European Laboratory for Particle Physics in Switzerland (CERN) telah merelease WWW (World Wide Web) yang dibangun oleh Tim Benners-Lee. Pada tahun ini juga muncul release baru dari Nsnet yang mempunyai kemampuan mengirim data dengan kecepatan 45 juta bit/s atau dapat dikatakan sekitar 1400 halaman text per detiknya.
                    Tahun 1993 merupakan tahun penting bagi perkembangan World Wide Web maupun internet. Secara umum, NSCA (National Center for superconducting Application) berhasil membuat browse berbasis grafis pertama yang disebut Mosaic. Sistem ini memungkinkan informasi yang berlalu lalang di internet tidak hanya berupa dokumen teks polos, tetapi juga dilengkapi dengan gambar dan warna. Mosaic yang semula hanya berjalan di UNIX, kemudian dikembangkan untuk versi Macintosch dan Windows sehingga semakin banyak orang yang bisa menggunakan World Wide Web.
                  Akibat pertumbuhan pengguna internet yang meningkat secara drastis dari waktu ke waktu, banyak perusahaan yang melirik kesempatan mengeluarkan produk software di internet. Salah satunya adalah perusahaan Netscape yang didirikan oleh Marc Anderssen. Netscape merilis browser Netscape yang paling terkenal dan paling banyak pemakaiannya di internet. Perusahaan Software terbesar Mocrosoft, walaupun selangkah tertinggal dibandingkan Netscape, berusaha mendominasi internet dengan produk internet yang hampir semuanya ditawarkan secara gratis. Browser Microsoft yang disebut Internet Explorer merupakan saingan berat bagi Netscape Navigator. Karena keduanya merupakan dua browser yang sama tangguhnya.
                   Di Indonesia sendiri ledakan internet terjadi pada kurun waktu sekitar 1991 – 1992 diawali dari kalangan akademik di lingkungan akademik di BPPT dan ITB, itupun masih terbatas pada fasilitas Elektronic Mail (E-Mail), dan terkoneksi hanya dengan menggunakan Radio Packet, sehingga hanya golongan akademis dan peneliti yang dapat memanfaatkannya. Itupun masih terbatas pada fasilitas e-mail saja.
                      Secara komersial, internet hadir di Indonesia bertepatan dengan hadirnya PT. Indointernet di Jakarta, pada sekitar bulan September 1994 (pada saat itu untuk kondisi infrastruktur, Indonesia berada di urutan 39 dari 40 negara). Kesuksesan Indointernet kemudian diikuti dengan lahirnya penyedia Internet lain seperti PT. Rahadjasa Media internet  (Radnet), Idola, Indosat, CBN dan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya.

2.1.2. Konsep Internet
                    Komputer-komputer di internet terhubung melalui berbagai media. Kabel-kabel khusus digunakan untuk menghubungkan jaringan skala besar, misalnya jaringan komputer regional. Untuk menghubungkan jaringan yang letaknya jauh digunakan komunikasi satelit. Media ini berfungsi sebagai jalan tempat lalu-lintas data yang beredar di internet. Lebarnya jalan diukur dalam bandwidth. Penyedia internet di Indonesia umumnya memiliki bandwidth minimal 256 KB. Semakin lebar bandwidth, berarti semakin lebar jalan sehingga semakin banyak data yang dapat melewati jalan tersebut.
Demikian kompleksnya jaringan internet, sampai sekarang tidak ada yang bisa menggambarkan dengan lengkap bagaimana jaringan Internet dan jumlah komputer yang terjaring, serta bagaimana data dapat diakses sampai ke komputer kita. 
Komputer di internet berlainan jenis, misalnya komputer yang satu memakai windows dan di tempat lain memakai Macintosh atau UNIX, namun demikian antara komputer yang satu dengan komputer yang lain dapat berkomunikasi walaupun dengan memakai sistem yang berbeda. Hal ini dimungkinkan berkat adanya cara berkomunikasi standar di Internet yang disebut dengan protocol yaitu sebuah standar dan aturan untuk mengirim data melalui jaringan. Protokol standar juga seperti HTTP, NTTP, SMTP, POP dan FTP yang tingkatannya lebih tinggi dari protocol TCP/IP.
Setiap komputer yang terhubung di internet memiliki alamat IP. Dengan alamat IP inilah komputer yang tidak saling mengenalpun dapat mengetahui ke mana/tujuan data harus dikirim. Alamat IP terdiri dari 4 deret angka seperti misalnya 202.123.4.2. Namun demikian karena manusia lebih mudah mengingat huruf/nama maka alamat tersebut dibuat aliasnya yang disebut nama domain. Misalnya www.Microsoft.com. komputer yang bertugas untuk mengubah alamat IP menjadi alamat domain serta proses sebaliknya disebut Domain Nama Server (DNS).
Nama_domain adalah domain yang paling umum. Isinya bisa kode negara atau kode khusus organisasi seperti :
1.	COM merupakan kelompok organisasi yang komersial (perusahaan)
2.	EDU merupakan kelompok suatu akademi dan universitas atau sekolah tinggi.
3.	GOV merupakan kelompok suatu pemerintahan USA
4.	MIL merupakan kelompok suatu instalasi militer USA
5.	COUNTRY CODES merupakan kode suatu negara yang terdiri dari 2 digit huruf, misal negara Inggris menggunakan kode uk, Indonesia menggunakan kode.id.
6.	NET merupakan sekelompok penyedia internet.organisasi yang beroperasi langsung pada Internet seperti network information center dan network provider.
7.	ORG merupakan kelompok organisasi-organisasi selain organisasi yang di atas.
		Nama sub_domain berisi domain-domain yang lebih spesifik. Jumlah sub_domain bisa lebih dari satu. Sedangkan nama-komputer adalah komputer bersangkutan yang terhubung ke internet. Jadi nama domain maxell.centrin.net.id berarti komputer dengan nama maxell yang terhubung melalui subdomain centrin. Centrin merupakan penyedia Internet (net) yang berlokasi di Indonesia (id).
2.1.3. Protokol
1.	HTTP (Hypertecxt Transfer Protocol), merupakan protocol untuk aplikasi World Wide Web. Protokol ini yang paling banyak dipakai oleh pengguna internet untuk mengakses Web. Bila di belakang nama protocol tersebut dibumbui “server”, ini menunjukkan komputer yang menjadi penyedia jasa tersebut. HTTP server (server HTTP) adalah komputer yang menyediakan layanan World Wide Web. Server ini disebut juga situs web (web site) dan jumlahnya paling banyak di internet.
2.	FTP (File Transfer Protocol), adalah protocol yang dipakai dalam transfer (upload dan download) file melalui internet. FTP server adalah komputer yang menyediakan layanan upload/download file. Program ini digunakan untuk melakukan transfer file melalui internet. Contoh program FTP yaitu : FTP.EXE (windows 95) dan CuteFTP.
3.	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), adalah protocol yang dipakai untuk mengirim e-mail. Agar dapat berkomunikasi dengan Internet diperlukan adanya software perantara atau gateway, yang dikenal sebagai SMTP Gateway. Setiap kali gateway menerima E-Mail dari MS-Mail, CC Mail ataupun Lotus-Notes, E-Mail tersebut akan dilapisi protocol SMTP terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke Internet. Sebaliknya saat Gateway menerima E-Mail dari internet, pada E-Mail tersebut akan dilakukan pelepasan atau pembongkaran protocol SMTP sebelum didistribusikan ke masing-masing pemakai MS-Mail, CC Mail atau Lotus-Notes Mail. Dengan demikian, dalam lingkungan Internet, SMTP Geteway inilah yang bertindak sebagai Internet Mail Server.
4.	POP (Post Office Protocol) adalah protocol untuk menerima e-mail. Protocol sederhana yang dipakai untuk mengambil E-mail dari kotak surat adalah POP3 (Post Office Protokol), POP3 merupakan protocol yang digunakan untuk mengambil Mail dari remote box melalui TCP/IP port 110 dan menyimpannya pada mesin lokal user untuk kemudian dapat melakukan login, mengambil pesan dan penghapusan pesan. Protokolnya sendiri terdiri dari teks ASCII dan memiliki sesuatu yang mirip dengan SMTP.
5.	IMAP (Interactif Mail Acces Protokol), merupakan Protokol yang lebih canggih. IMAP dirancang untuk membantu pengguna yang menggunakan sejumlah komputer, mungkin berupa sebuah workstation di tempat kerjanya, sebuah PC di rumah dan sebuah laptop dalam perjalanannya. Ide dasar yang terdapat dibalik IMAP adalah agar Email Server dapat menjaga media penyimpan pusat yang dapat diakses dari sembarang mesin. Jadi tidak seperti halnya POP3, IMAP tidak menyalin E-Mail ke mesin pribadi pengguna karena pengguna mungkin memiliki beberapa mesin sekaligus.
6.	NTTP (News Transfer Protocol) adalah protocol untuk aplikasi Usenet (berita).
7.	TCP/IP (Transmission Control Protokol / Internet Protokol), pada dasarnya TCP/IP ini merupakan kumpulan dari protocol atau aturan-aturan yang menentukan bagaimana data dapat dikirimkan dari satu mesin ke mesin yang lain melalui suatu jaringan, TCP/IP mempunyai dua komponen yang utama yaitu TCP dan IP.
Bila di belakang nama protocol tersebut dibumbui “server”, ini menunjukkan komputer yang menjadi penyedia jasa tersebut. Sebuah server tidak berarti sebuah komputer. Satu komputer bisa saja melayani beberapa layanan internet sekaligus. Misalnya dengan menjadi HTTP server dan FTP server sekaligus.
 Satu lagi istilah penting untuk diketahui adalah Universal Resources Locator (URL). URL adalah alamat lengkap untuk menunjukkan suatu bentuk informasi di dalam internet dan dipakai untuk menunjukkan halaman tertentu dalam suatu browser. Misalnya URL untuk situs web Microsoft adalah http://-www.Microsoft.com, yang berarti jenis layanannya adalah htp (WWW), nama domainnya adalah www.Microsoft.com, dan karena tidak ada direktori dan file maka yang dimaksud adalah file default dari situs tersebut.

2.1.4. Program Untuk Mengakses Internet
Pada umumnya ada lima program utama untuk memanfaatkan semua fasilitas di internet yang akan sering digunakan, yaitu :
1.	Browser
	Browser adalah program yang menggunakan protokol HTTP. Browser ini dipakai untuk mengakses World Wide Web. Contoh browser yaitu : Internet explorer, Netscape navigator dan Mosaic.
2.	FTP
	Nama protokol yang digunakan FTP adalah sesuai dengan namanya yaitu protokol FTP. Program ini digunakan untuk melakukan transfer file melalui internet. Contoh program FTP yaitu : FTP.EXE (windows 95) dan CuteFTP.
3.	Mail
	Program Mail menggunakan dua protokol sekaligus, yaitu SMTP dan POP. E-mail yang dikirim akan masuk ke SMTP server dan sebaliknya e-mail yang diterima akan masuk ke dalam POPserver. Contoh program mail yaitu : Internet mail, Microsoft Exchange (InBox), Netscape Mail dan Eudora.
4.	Newsreader
	Newsreader adalah program yang menggunakan protokol NTTP. Program Newsreader digunakan untuk mengambil berita dari news server dan juga untuk mengeposkan sebuah berita. Contoh program newsreader adalah : Internet News dan Nescape News.
5.	Chat (IRC)
	Program IRC digunakan untuk menghubungkan ke IRC server sehingga dapat mengobrol dengan orang lain dalam teleconference. Contoh program IRC yaitu WinIRC.
2.1.5. Fasilitas-fasilitas dalam Internet 
Fasilitas-fasilitas di internet yang sering diperlukan oleh pengguna internet agar bisa mengoptimalkan dalam menjelajahi dunia maya ini, antara lain mencakup :
1.	E-mail (Elektronik Mail)
	Yaitu surat yang dikirim secara elektronik melalui Internet. Fasilitas ini memungkinkan pengguna internet mengirim dan menerima e-mail, berita,  dan file ke komputer seluruh dunia dengan cepat menggunakan pulsa lokal. Berita dalam surat yang dikirim akan sampai ke tujuan dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam hitungan detik.
2.	WWW (world Wide Web)
	Melalui fasilitas ini pengguna internet akan dapat mengakses informasi dari situs web yang berupa text, gambar, suara, animasi, film dan multimedia lainnya.
3.	Mailing List
	Dengan mailing list, dapat digunakan untuk mengirim berita, surat, file yang didistribusikan ke banyak pengguna sekaligus, sehingga para penggunanya dapat berdiskusi, ceramah, seminar, konferensi secara elektronik untuk setiap waktu.
4.	Newsgroup
	Newsgroup ini hampir sama dengan mailing list, bedanya newsgroup merupakan suatu tempat di web yang dikunjungi untuk membaca pesan yang dikirimkan, sehingga dapat dilihat semua orang, sedang mailing list merupakan pesan yang dikirim kepada pelanggan list tersebut.
5.	Telnet
	fasilitas ini dapat digunakan untuk mengakses (log-in) remote komputer, komputer yang letaknya di lokasi lain, pemakai jarak jauh yang dapat mengendalikan dan menjalankan program yang ada pada komputer tersebut. Telnet memerlukan registrasi terlebih dahulu untuk dapat mengaksesnya.
6.	Gopher
	Digunakan untuk mempermudah mencari, menarik, dan mengambil informasi, karena menyediakan menu direktori dan subdirektori, sehingga mirip dengan client server.
7.	FTP (File Transfer Protocol)
	Dengan fasilitas ini, dapat digunakan untuk mentransfer data/file dari satu komputer ke komputer yang lain dengan konsep client server. Keamanan dalam FTP relatif aman, karena tidak semua client bisa akses. Proses transfer data dari suatu komputer ke komputer kita disebut download, sedangkan proses transfer data/file dari komputer kita ke komputer lain disebut upload.

2.2. World Wide Web
Sebagai seorang pengguna internet, tidaklah harus selalu pasif dalam arti menerima informasi, tetapi juga bisa aktif yaitu menyumbang informasi kedalam internet, dengan menyajikan informasi melalui web. Situs web bisa berisi informasi tentang apa saja misalnya web personal yang memuat identitas pribadi atau informasi yang lainnya. Sedangkan skala situs web yang lebih luas adalah berupa situs web perusahaan atau organisasi yang umumnya berisi promosi produk dan lain-lain yang patut dipublikasikan. 
Disini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalah-pahaman. Informasi yang disajikan dalam web umumnya dipecah menjadi beberapa halaman web (web page). Halaman pertama dalam suatu sajian informasi disebut homepage. Contoh alamat dari homepage misalnya http://www.mns.com. sedangkan alamat halaman web lainnya yang masih tergabung dalam satu situs web misalnya http://www.mns.com/ index.htm, dan lain-lain. Gabungan seluruh halaman web yang menyajikan satu informasi utuh disebut situs web (web site).
Situs web terdiri dari beberapa halaman. Antara halaman memiliki hubungan yang disebut hyperlink. Untuk mengakses informasi di dalam suatu situs web, seorang pengguna internet biasanya akan mengakses homepage terlebih dahulu, kemudian mengakses halaman web – halaman web lainnya. Sebuah situs web yang paling sederhana hanya berisi satu halaman web, dan tentunya halaman web tersebut menjadi homepage.
Tidak dapat dipungkiri sejak munculnya World Wide Web disingkat WWW, Internet berkembang dengan sangat pesat, World Wide Web yang biasa disebut Web adalah bagian dari internet atau suatu lokasi atau sebuah service internet yang berkembang dan membentuk dokumen-dokumen web atau halaman-halaman web baik yang berupa dokumen multimedia ataupun hypertext, grafik gambar, video untuk disajikan kepada para pengguna Internet yang menjalankan browser (perangkat lunak untuk menyunting dokumen-dokumen Web).
Dengan kata lain bahwa World Wide Web secara teknis dapat didefinisikan sebagai sebuah informasi hypertext dan sistem komunikasi yang dipakai secara luas pada jaringan komputer internet dengan operasi komunikasi data melalui suatu model client/server.

2.2.1. Syarat Membuat Situs Web
Perangkat lunak untuk membuat situs web bermacam-macam. Yang paling sederhana, yaitu Notepad yang disediakan Windows 95. Aplikasi publishing web authoring juga banyak tersedia di pasaran, diantaranya HoTMetal, (http:/www.sq.com) dan HotDog (http://www. sausage.com). Aplikasi ini banyak membantu dalam pembuatan situs web. Microsoft juga mengeluarkan produk web authoring yang dikenal dengan nama FrontPage. FrontPage tidak hanya membantu dalam pembuatan situs web tetapi juga mengelolanya.
Pada umumnya dengan bantuan program web authoring ini, pembuatan situs web tidak memerlukan pengetahuan ataupun pemrograman khusus. Tetapi tentu saja ada kelemahan dari cara langsung ini, yaitu situs web yang dibuat tidak sebaik yang dibuat secara manual, berhubung yang dilakukan hanya terbatas pada kemampuan dari aplikasi yang dipakai. Dasar-dasar ini wajib diketahui oleh setiap pembuat situs web, walaupun akan menggunakan program web authoring yang otomatis penuh.
2.2.2. Browser Web
Fungsi dasar dari sebuah browser web adalah menampilkan informasi kepada pengguna. Selain fungsi dasar tersebut, terdapat pula beberapa fungsi penting lainnya, yaitu sebagai protokol FTP, penyaji Gopher, protokol Telnet dan lain sebagainya. Berkaitan dengan fungsi dasar tersebut, suatu software browser web memiliki kemampuan dasar untuk menyajikan HTML (informasi) dan beberapa fasilitas lain yang pada dasarnya untuk memberikan kemudahan navigasi bagi pengguna untuk menjelajahi internet. Fasilitas yang diberikan masing-masing browser web tergantung oleh masing-masing perusahaan pembuatnya. Adanya fasilitas tambahan pada browser tertentu akan menambah kemampuan dari browser tersebut dalam menyajikan informasi. Dalam dunia browser terdapat dua buah browser yang merupakan standar, yaitu Nescape Navigator dan Internet explorer. Internet Explorer merupakan salah satu produk Microsoft. Software ini mulanya hanya digunakan sebagai perlengkapan sistem operasi Windows 95 untuk akses ke Internet. Pada atarmukanya tampak terintegrasi dengan antarmuka Windows 95. Dengan berkembangnya sistem operasi pada Windows 98 yang telah diintegrasikan secara terpadu pada desktopnya. Beberapa teknologi yang patut dipertimbangkan seperti ActiveX, Java dan MTS didukung penuh oleh browser ini.

2.2.3. Server Web
1.  Pengertian Server Web
Server web adalah suatu program atau erangkat yang dapat mengerti dan berkomunikasi dengan protokol (aturan) HTP. Web server digunakan untuk menjawab permintaan HTTP dan melayani jawaban melalui HTTP. Pada dasarnya suatu web server dapat berfungsi untuk melayani sembarang operasi HTTP dan mengembalikan header dokumen dan suatu isi dokumen kepada klien. Pada server yang lebih komplek dengan berbagai kemampuan dan protokolnya akan lebih meningkatkan kemudahan dalam menangani dokumen HTML.
Beberapa diantara sekian banyak kemampuan server adalah membagi-bagi file (server parsed files) atau menjalankan eksternal program, mengecek keabsahan (authentication) seperti dalam file-file aplikasi Data Base Management System (DBMS) termasuk didalamnya file-file teks, kemampuan menangani log-in atau membatasi akses melalui alamat internet protocol
.
2.  Authentication
Spesifikasi protokol HTTP menentukan tentang dasar pengecekan keabsahan (authentication), mengijinkan server untuk menanyakan nama pemakai dan kata sandi untuk akses. Verifikasi atau pengecekan keabsahan tersebut tergantung konfigurasi pada masing-masing server. Secara umum web server memverifikasi nama pemakai dan kata sandi melalui sebuah file teks, namun adakalanya karena pertimbangan waktu dan keamanan digunakan file database yang selanjutnya ditulis dengan basis data.

2.3. HTML (Hypertext Markup Language)
HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML merupakan dasar dalam pembuatan situs web sehingga seseorang yang ingin membuat situs web harus mengerti HTML. HTML tidak sesulit bahasa-bahasa pemrograman seperti Pascal dan C. Bahkan HTML jauh lebih mudah dan lebih sederhana dibandingkan BASIC. HTML tidak memiliki perintah percabangan bersyarat, pengulangan, bahkan operasi aritmatika sekalipun. Perintah-perintah yang jumlahnya terbatas di dalam HTML membuat kemampuan HTML terbatas. HTML hanya bisa digunakan untuk memformat teks dan menampilkan grafik. Selebihnya, misalnya menu, perhitungan aritmatika dan animasi di luar jangkauan HTML. Keterbatasan ini sebenarnya menguntungkan di lain pihak. HTML menjadi bahasa yang sederhana. Ukurannya menguntungkan di lain pihak HTML menjadi bahasa yang sederhana. Ukurannya kecil sehingga bisa ditransfer dengan cepat melalui jaringan internet. Kesederhanaan HTML juga membuat HTML mudah diimplementasikan pada berbagai jenis komputer. Dokumen HTML mempunyai acuan terhadap standar internasional ISO 8879 yaitu tentang standar untuk mendefinisikan skrip markup atau disebut Standard Generalized Markup Language (SGML).
Dokumen HTML disebut  sebagai markup language karena mengandung tanda-tanda tertentu (tag) yang digunakan untuk menentukan tampilan suatu teks dan tingkat kepentingan teks tersebut dalam sebuah dokumen. Salah satu tanda yang merupakan ciri sistem hypertext adalah adanya link. Link memungkinkan pembaca dokumen HTML melakukan lompatan ke topik atau dokumen lain tanpa membaca semua halaman dokumen yang ada ataupun mengirimkan suatu data ke server.

2.3.1. Struktur Dokumen HTML
Penulisan HTML berdasarkan pada tag (tanda). Sepenggal kalimat yang ingin diformat/markup berada dalam tag pembuka dan tag penutup. Sebagai contoh bila ingin menebalkan sepenggal kalimat, maka penulisan HTML akan menjadi :
<B> ini kalimat yang ditebalkan </B>
Hasil dari tag itu adalah
Ini kalimat yang ditebalkan
Kalimat yang dimarkup/format harus berada dalam tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup hampir sama dengan tag pembuka, bedanya tag penutup selalu diawali dengan tanda’/’.






		bagian BODY – isi dokumen HTML yang sesungguhnya
		</BODY>
</HTML>
Tag HTML berfungsi untuk menyatakan suatu dokumen HTML, tag HEAD berfungsi untuk memberikan informasi tentang dokumen HTML dan tag BODY berfungsi untuk menyimpan informasi atau data yang akan ditampilkan dalam dokumen HTML.

2.3.2. Membuat dan Menampilkan Dokumen HTML
Ada beberapa contoh dokumen HTML yang bisa langsung dipraktekkan dan tampilkan hasilnya di browser. Penampilan dari satu browser dengan browser yang lain bisa berbeda. Tampilan Netscape navigator  bisa berbeda dengan Internet explorer walaupun berasal dari dokumen HTML yang sama. Hal ini tergantung dari bagaimana browser tersebut menginterpretasikan perintah-perintah HTML. Gambar-gambar yang akan ditampilkan pada bahasan ini seluruhnya menggunakan Internet explorer 3.0.
Ada dua pilihan untuk mengetik dokumen HTML. Memakai editor biasa (seperti Notepad) atau aplikasi web publishing/authoring. Dokumen HTML yang diketik harus disimpan dalam file teks (ASCII), polos, tanpa format apa-apa. Ekstensi file adalah HTM atau HTML. Contoh untuk nama dokumen HTML misalnya data.htm, index htm dan lain-lain.
Dokumen HTML yang disimpan segera ditampilkan dengan browser secara offline (tanpa harus connect ke penyedia internet).
Apabila yang digunakan aplikasi web authoring, biasanya terdapat perintah khusus untuk menampilkan dokumen HTML yang dibuka langsung di dalam browser (preview). Pada waktu pertama kali dipakai, aplikasi web authoring akan meminta lokasi browser. Setelah diisi, dokumen HTML dapat ditampilkan pada web browser tersebut dengan satu perintah atau satu klik.

2.4. Menerbitkan Situs Web di Internet
Agar Situs web bisa diakses pengguna internet lain, maka harus dipindahkan dulu ke hard disk server web yang terhubung ke internet setiap waktu, sehingga bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Apabila perusahaan belum mempunyai server web sendiri, sehingga koneksi Internetnya menggunakan biaya pribadi, cara yang terbaik adalah mengirim situs web ke server penyedia Internet. Umumnya penyedia internet mengalokasi 265 KB sampai 1 MB hard disk untuk situs web personal anggotanya. Bila penyedia internet tidak menyediakan fasilitas situs web personal, ada beberapa server web di internet yang disediakan gratis untuk situs web-situs web personal. Contohnya adalah Geocities (http://www.geocities.com) dan Tripod (http://www.tripod.com). Kedua server tersebut mengalokasikan 2 MB hard disk untuk setiap orang yang mau menjadi anggota tanpa dipungut biaya apapun. Tetapi, server web gratis memiliki banyak kekurangan. Server-server web ini umumnya sangat sibuk karena banyak orang yang mengakses. Karena sibuk, respon server menjadi lambat, sehingga situs web akan sangat lambat ketika diakses pengguna lain.
Memindahkan situs web dari hard disk lokal ke hard disk server web merupakan masalah sendiri, umumnya sebuah situs web memiliki lebih dari satu file. Jenis file bisa terdiri dari dokumen HTML (*.htm), file gambar (*.JPG, .GIF), file audio (.MID, *.WAV), dan lain-lain. Untuk memudahkan dalam mengelolanya sebaiknya pada waktu membuat situs web semua file diletakkan pada satu direktori. Ada tiga cara untuk memindahkan file-file situs web :
a.	Menggunakan program FTP
Program FTP (File Transfer Protocol) digunakan untuk mendownload dan meng-upload file dari dan ke server. FTP. Server web akan memberikan alamat server FTP untuk keperluan upload file. Misalnya server web Tripod memiliki server FTP di ftp.tripod.com. Serever FTP ini dapat langsung diakses dari browser, namun cara yang paling baik adalah dengan menggunakan program FTP.
b.	Menggunakan halaman web khusus.
Situs web gratis seperti geocities dan Tripod memiliki halaman web khusus untuk keperluan upload file. Dengan cukup mengakses file halaman web tersebut, mengisi identitas anggota dan menentukan file yang akan di-upload, secara otomatis file yang berada di hard disk di-upload ke hard disk server web.
c.	Menggunakan e-mail
Beberapa penyedia internet menghendaki file-file situs web dikirim dalam e-mail sebagai attachment, dengan meng-attach banyak file sekaligus dan mengirimkannya ke administrator / web master situs web yang bersangkutan. Namun akan lebih baik bila file-file tersebut dikompres terlebih dahulu dengan utiliti seperti WinZip. Selain lebih kompak, ukurannya juga menjadi  lebih kecil sehingga lebih cepat dalam pengiriman. Upload dengan e-mail merupakan cara yang paling banyak diadopsi oleh penyedia Internet dengan alasan faktor keamanan yang lebih terjamin. Dengan cara ini pengguna tidak dapat mengubah isi server web secara sembarangan.

2.5. Perancangan Sistem Informasi
Pada hakekatnya pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan secara matang dari alternatif yang dihadapi sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Hal ini mengandung makna bahwa identifikasi masalah merupakan faktor substansial yang mendasari proses analisa dan desain sehingga tercipta suatu kerangka sistem yang kukuh dan fleksibel, baik dalam implementasi maupun pengembangan di masa yang akan datang.
Persepsi ini sejalan dengan arti sistem itu sendiri, yaitu merupakan serangkaian metode, prosedur, atau teknik yang disatukan oleh interkasi yang teratur sehingga membentuk suatu kesatuan yang terpadu. Dengan demikian agar dapat memenuhi kebutuhan pemakaian, maka analisis dan desain selain berpegang pada identifikasi masalah, ada beberpa kriteria yang selayaknya ikut dipertimbangkan sehingga dapat tercipta suatu pola yang sistematis dan terstruktur.
Kriteria yang dimaksud adalah :
1.   Kegunaan
      Sistem harus dapat menghasilkan informasi secara cepat dan tepat sehingga mampu memberikan kemudahan kepada para pengguna.
2.   Ekonomis
	Semua bagian dari sistem harus dapat menyumbangkan suatu nilai tambah sekurang-kurangnya sebesar biaya yang dikeluarkan.
3.   Keandalan
	Keluaran sistem harus mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi dan sistem itu sendiri harus mampu beroperasi secara efektif, efisien dan informatif.
4.   Kapasitas
	Sistem harus mempunyai kapasitas yang memadai untuk menangani periode-periode operasi puncak sebagaimana pada operasi normal.
5.   Kesederhanaan
	Sistem harus cukup sederhana, sehingga struktur data dan operasinya mudah di mengerti serta prosedurnya pun mudah untuk diikuti oleh para pengguna.
6.   Fleksibel
	Sistem harus bersifat fleksibel untuk menampung perubahan-perubahan yang ada baik di saat sekarang maupun di masa yang akan datang.
2.6. Sekilas Tentang ASP (Active Server Pages)
Active Server Pages atau ASP adalah teknologi perangkat lunak yang memungkinkan developer untuk mengerjakan proses dalam server. ASP adalah teknologi server side, yang berarti ASP bersifat browser independent. Ini berarti aplikasi web yang dimiliki dapat dijalankan oleh browser apapun. Kelebihan – kelebihan dari ASP adalah sebagai berikut :
1.	Halaman yang ditampilkan di browser hanya HTML saja atau beserta skrip yang ingin dijalankan di client, sedangkan kode ASP tersembunyi rapi dan terbebas dari sentuhan tangan-tangan yang kurang bertanggungjawab.
2.	ASP merupakan bagian dari active platform yang berbasiskan teknologi component object model (COM).
3.	Dukungan terhadap server componet, dengan server component, develepor dapat membuat aplikasi activeX dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, Delphi, C++, Java, atau lainnya dan kemudian menjalankannya di ASP.

2.7. Microsoft Access 2000
Microsoft Access 2000 adalah suatu aplikasi pengolahan database seperti relasi database yang dibuat oleh Microsoft. Untuk beberapa aplikasi, access telah menyediakan semua kebutuhan untuk mengelola database. Access juga memiliki sejumlah fasilitas, seperti wizard yang bisa menuntun kita melalui proses pembuatan relasi database.
2.8  Borland Delphi 5
Borland Delphi merupakan bahasa pemrograman yang bekerja dalam MS-Windows. Struktur bahasa yang dipakai adalah bahasa Object Pascal yang sangat terkenal dan mendukung pemrograman berorientasi obyek yang dikenal sebagai bahasa OOP (Object Oriented Programming). Selain menyediakan berbagai fasilitas pemrograman yang bersifat umum, misalnya kemampuan operasi numerik, kemampuan grafik dan lain-lainnya. Borland Delphi sangat dikenal sebagai bahasa pemrograman yang menyediakan fasilitas pengolahan database yang canggih dan hebat. Berbagai format database bisa diolah dengan Borland Delphi, baik database dalam komputer tunggal, database dalam server lokal maupun database dalam server remote. Format database yang dapat diolah dengan Borland Delphi antara lain format database Paradox, dbase, MS-Access, ODBC, SyBASE, Oracle dan lain-lain.

2.9.  Macromedia Flash  5
  Jenis software ini digunakan khusus untuk grafis dan animasi web. Dengan makin bertumbuhnya situs-situs web da bisnis-bisnis berbasis web, yang diproyeksikan akan terus tumbuh ditahun-tahun mendatang, kecepatan penampilan halaman web akan semakin penting. Ketika seseorang mencari situs yang merujuk ke sebuah kategori yang diminatinya, atau bahkan ketika mereka menjelajah bebas dan mampr ke sebuah situs yang dianggapnya menarik, kecepatan ditampilkannya halaman-halaman disitus yang dianggapnya menarik, kecepatan ditampilkannya halaman-halaman di situs tersebut merupakan faktor dominan yang menentukan apakah ia akan terus disitu atau pindah ke situs lain. Dengan adanya jutaan situs berbeda yang bisa dipilih, dan terbatasnya waktu untuk berjalan-jalan di web, kecepatan ditampilkannya sebuah situs bisa dibilang menempati posisi kedua setelah isi sebuah situs.

2.10. Macromedia DreamWeaver 4














                                                                


